






 Penelitian ini meneliti tentang kemauan membayar pajak dengan subyek 
penelitian adalah wajib pajak orang rpibadi yang membayar pajak penghasilan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi baik 
atas efektifitas sistem perpajakan dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data 
primer di dapatkan dengan penyebaran kuisioner kepada 50 wajib pajak yang 
bertempat tinggal dikawasan Kabupaten Mojokerto dan 50 diantaranya yang dapat 
diterima oleh peneliti. Melalui hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat 
ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 
a. Variabel pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap 
kemauan membayar pajak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak 
telah memiliki pengetahuan peraturan perpajakan, dengan mengetahui 
peraturan perpajakan wajib pajak tidak akan menunda dalam membayar 
pajak penghasilannya. 
b. Variabel kasadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih 






c. Variabel persepsi baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap kemauan membayar pajak. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa 
wajib pajak telah memiliki sistem baru yang sangat efektif yang dapat 
membantu wajib pajak dalam memudahkan memalakukan pembayaran 
dan pelaporan SPT. 
 
4.5 Keterbatasan Penelitian 
Selama penelitian berjalan, peneliti memiliki beberapa keterbatasan. 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode pengumpulan data 
melalui kuisioner tidak disertai dengan pengumpulan data lainnya, 
misalnya wawancara yang lebih mendalam agar hasil dari penelitian ini 
menjadi akurat. 
2.  Adanya keterbatasan dalam pengambilan sampel di Kabupaten Mojokerto, 
dikarenakan jumlah responden dan penyebaran kuisioner yang sangat 
terbatas. 
3. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini dikarenakan responden ada yang 
tidak mengembalikan kuisioner dan terkadang jawaban dari responden 
tidak menunjukkan jawaban yang sebenarnya. 
4. Pada koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya 





determinasi nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,335. Nilai ini tidak 
begitu tinggi atau tidak mendekati angka 1.  
 
4.6 Saran 
 Adapun saran yang dapat dikemukakan untuk memperbaiki penelitian 
selanjutnya dan agar bermanfaat dalam bidang penelitian maupun kemajuan 
dalam bidang perpajakan antara lain adalah : 
1. Lebih mengembangkan lagi instrumen atau pertanyaan kuisioner yang 
lebih banyak lagi. 
2. Pemilihan waktu yang tepat sangat disarankan untuk penelitian selanjutnya 
dalam penyebaran kuisioner agar mendapatkan banyak responden. 
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup 
penelitian dalam pengambilan sampel, sehingga penelitian tidak hanya 
dilakukan dikawasan Kabupaten Mojokerto, tetapi dapat dilakukan di Kota 
lain bahkan tinggal Provinsi agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 
4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya untuk 
mengetahui pengaruh dari kemauan membayar pajak seperti kualitas 
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